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Âkif (Paşa)— X IX  uncu asır şairlerinden olan Akif, 
muhtelif yerlerde kadılık etmiş bulunan «Avıntabîzade 
Mehmed .‘fendi» ııiıı oğludur. Şeyhülislâm A r i f  H ikm et 
tezkiresinde Akif'ten bahsedilirken «Diyaribekriyyül- 
menşe ve Bozokiyülmevtin Mehmed efendi nâm fâzılın 
necli hâlâ Reisiilküttab ve her fende fazl u kemâli mii- 
sellem-i iililelbâb Mehmed Akif efendidir» denilmekte­
dir ki yanlıştır.
Akif lf> Rebiulevvel 1202 (M. 1787) de Bozok (Yoz­
gat) ta doğdu. (1208-1793) de babasiyle birlikte Hicaz'a 
gitti. Memleketine dönünce tanınmış şahsiyetlerden ders 
okumağa başladı. Bir müddet sonra Bozok âyaııından 
( ’ebbarzade Süleyman Bey'in divan kâtibi oldu ise de 
onun ölümü dolayısile İstanbul a geldi. O sıralaıda 
Reisiilküttab bulunan ameası Mustafa Mazhar efendi nin 
tavassutiyle (1229-1813) te «divanı hümayun» kalemine 
girdi. Altı av sonra Amedı odasına naklolundu. Üç 
gün sonra hükümdar Mahmud tarafından «Miıstevfa 
tavinat» tahsis edildi. Akif için bu büyük bir teveccüh 
eseri idi. Bu suretle emsali arasında yüksek bir mevki 
sahibi olmuştu. 2 Muharrem 1241 (M. 1825) de Amedci, 
ö Şaban 1247 (M. 1831) de Reisiilküttab oldu. Dört yıla 
yakın bu makamda bulunduktan sonra riyaset, hariciye 
nezaretine tahvil ve kendisine «efendi» ünvaniyle veza- 
rct rütbesi tevcih kılındı. 1 Rebiulevvel 1252 (M. 1830) 
da azlolundu. Fakat «Emekdâraııdan olmak hasebiyle 
şehri on bin. kuruş maaş tahsis» edildi.
İngiltere tebeasından Çorçil adındaki tacir, a ' esna­
sında bir Türk çocuğunu yaralamıştı. Önce döğülmek 
suretiyle cezalandırılan Ingiliz, bilâhare bahsedilmiş 
bulunuyordu. Sefaret bu vak avı derhal protesto etti. 
Bunun üzerine Çorçil hapisten çıkarılmış, hariciye 
nazırı Akif Efendi de azledilmişti. Bir yıl üç buçuk ay 
mazul kaldıktan sonra 11 Cemaziyelâhır 1253 (M. l.S37)de 
Paşa ünvaniyle “Umuri mülkiye nazırlığına tayin 
edildi. Altı ay beş gün nezarette bulunduktan sonra 
4 Muharrem 1254 (M. 1838) de azlolundu. 14 Recep 
1255 (M. 1839) de Kocaeli eyaleti mutasarrıflığına 
tayin edildi. 21 zilkade 1255 (M. I839)da Hudavendigâr. 
Bolu, Viranşehir, Karasi sancakları da ilave olarak 
uhdesine tevcih olundu. Ahalinin şikâyeti üzerine 1256 
(M. I840)da azil ve rütbesi refedilerek Edirne'ye gön­
derildi. Bununla da iktifa olunmamış, muhakeme edi­
lerek iki vıl nefyine karar verilmişti. Mahkumiyet 
müddetini 14 Rebiulevvel 1258 (M. 1842)de ikmal et­
tiyse de serbest bırakılmadı; ancak Yozgad veya Bursa 
şehirlerinden birinde oturabileceği kendisine söylenil­
di. Akif Paşa, Bıırsa'yı tercih etti. Altı ay kadar ora­
da kaldı. Abdülhamid'e takdim ettiği.
Becâ olmaz mı bu eyyâm-ı ferruh fâl-i şûdîde
Niyaz itsem duâgûyâne ben de afv ü itlâkı 
beytini havi olan “Manzıımei tarihiye,, üzerine affolu­
narak İstanbul’a geldi.
(1200 - 1X44) de kaccetmek niyetiyle «Surrai hüma 
yun emanet i »ni istida etti. Emanet, başkasına ■veril­
mişti. Ertesi yıl için söz aldığı halde, beklemeyerek 
o sene gitti. Haçtan dönüşünde İskenderiye’de iken 3 
Rebiulevvel 1261 (M. 1845) de 59 yaşında öldü.
Âkif Pa.şa’yı, Avrupai edebiyatımızın mıibeşşiri ola­
rak göstermek, Namık Kemal'den beri devam eden bir 
anane haline gelmiştir. Ebüzziva Terfik başta olmak 
üzre, Şemsettin Sami. Bursalı lahir, Muallim Naci, 
Abdürralıman Şeref bu zümreden gösterilebilir. (Bakı­
nız: Kms., Osm., Esm. Tarih m usahabeleri) Halbuki 
Akif Paşayı eserleri ile ancak bir divan şairi olarak 
tedkik etmek kabildir.
Bay Eııad Köprülü bu hususta diyor k i : «I alışıra ııiıı 
bazı parçaları, Şeyh Müştak'a mektubu, torununa lıeca 
veznivle yazdığı mersiyesiyle Akif Paşayı Tanzimat 
tan sonra inkişaf eden «Avrupai Türk edebiyatı» ııiıı 
ilk mübeşşiri saymak, Namık Kemal den ve bilhassa 
Ebiizzıya’nm Nümunei edebiyatı Osmaniye’sinden sonra 
edebiyatımızda âdeta bir an’ane haline gelmiştir ( EbiO- 
siya T er fik : Nümunei edebiyatı Osmaniye, Temsili 
sadis, S. ISO). Halbuki münhasıran şark terbiyesi gör­
müş ve Avrupa medeniyetine bigâne kalmış olan Akif 
Pa.şa'yı eski klasik edebiyatın son mümessillerinden 
addetmek, şüphesiz daha doğrudur. Onun bazı nesir 
lerinde gördüğümüz sadeliğe eski asırların neslinde 
daima tesadüf edilir. Heca vezniyle şiir yazmasına 
gelince, bir taraftan'saz şiirinin, diğer taraftan mahalli 
leşme temayülünün neticesi olarak bunu Nedim'den 
itibaren daha bir takım klasik şairlerimizde de gördü­
ğümüzü biraz düşünürsek, bunu daha iyi anlarız.
Adem kasidesi sahibini İdeoloji itibariyle Şinasî - 
Ziya Paşa - Kemal mektebinin mübeşşiri addetmek
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aslâ mümkün değildir. Akif Paşa'nın şahsiyeti, eski 
şark mektebinin sırf dahili tekâmülü mahsulüdür; hal­
buki, eskisinden büsbütün farklı bir ideolojiye istinad 
eden yeni Tanzimat edebiyatı ancak haricî amillerin 
tesiriyle rtıeydana gelebilmiştir ( Fuad K öprü lü : M illî 
edebiyat cereyanının ilk  m übeşşirleri, S- 33).
Süleyman Nazif ise - biraz mübalâğalı olarak - 
şu fikirleri serdetmektedir (Serveti)unun No. 94-1568).
«Akif Paşa'nın muasırları ve hattâ kendisinden evvel 
gelenler arasında bile onun gibi bazı muharreratında 
açık ibarelerle ifadei meram etmeğe çalışmış ve mu­
vaffak olmuş münşiler vardır. Akif Paşa'nın fikrimize 
ne yolda ta'lim-i hikmet etmiş olduğu bilinmez. Tabsırası 
rakibi Pertev Paşa aleyhinde Sultan Mahmud-ı saniye 
verilmiş -ta’bîr-i ma’rûfiyle- bir curnaldır. Pertev Paşa'yı 
kalır ve mahv eden gadab-ı pâdişahîyi ihtimal ki Paşa’ 
nın ef’alinden ziyade Yozgat’lı rakibin hoş yazılara 
bürünmüş ilkaâtı tahrik etmiştir. Tabsıra benim zan- 
nıma göre edebiyatı cedidenin mehaz-i ictihâdı olan 
asardandır. Fakat Akif Paşa o yolda mucitlik şerefini 
haiz değildir. Akif Paşa'dan evvel de o yolda şeyler 
yazmış hayli zevat bulunduğunu söyledikten sonra Akif 
Paşa’ya ne kalıyor, hiç. Şeyh Müştak'a olan cevabnâ- 
mesinin yegâne meziyveti söylendiği gibi yazılmış ol­
masıdır. Bu cevabnâmenin satırları arasında yeni bir 
fikre, hattâ bir fikre tesadüf edilemez. Mersiyesi o tarih­
lerde havasın pek te rağbet etmediği bir tarzda hece 
vezniyle açık ve sade yazılmış olmakla nazar-ı dikkati 
celbeder, yoksa yeni değildir.»
Filhakika yazdığı kaside, gazel ve diğer manzume­
leriyle şairi divan edebiyatının son üstadlarından 
biri olarak tedkik etmek hiç şüphe yok ki daha doğru 
olur.
Akif Paşa, divan edebiyatı tekniğine hakkıyle sa­
hiptir ve şark felsefesini kavramıştır. Onun mutasavvı- 
faya karşı da derin bir temayülü vardır.
Bursalı Tahir, onun Halvetî-Şabani tarikati men­
suplarından olduğunu söyler. Filhakika bendeki tasav­
vuf! bir şiir mecmuasında Şaire aid bazı gazeller ba­
şında « Çerkeşî Hacı Mustafa efendi hazretlerinin ben- 
degânından Elhâc Akif efendi» kaydına tesadüf edi­
liyor. Matbu divançesinde de şeyhinin vefatı dolayısiyle 
yazılmış şöyle bir tarih kayıdlıdır:
Kutb-i âlem Çerkeşî eşşeyh elhac Mustafâ
Kim tarîk-ı Halvetîde olmuş idi rehnümâ
Pertev-i nûr-i kemâli şöhret-i âfâk olup
Dergelı-i vâlâsı oldı elıl-i hâle mültecâ
Düştü bir târih Akif bendesinin kalbine
Akif Paşa’nın Alevi meşrep bir zat olduğu da an­
laşılıyor.
Ne ol yâr ile vahdette ne vahdetten cüdâyım ben 
Ne bezm-i vuslâte mahrem ne hecre âşinâyım ben 
Ne sermest ü ne hüşyârım ne bây ü ne gedâyım ben 
Muhassal râh-ı Sultân-ı Necef’te hâkipâyim ben 
Fedâ-yi âteş-i aşk-ı Alliyyel - Mnrtezâ’yım ben 
Gubâr-ı âstân-ı hazret-i Âl-i abâ’yım ben
diyerek bir «Müseddesi mütekerrir» vücııde getiren 
Akif, diğer bir gazelinde de bu temayülünü sarih ola­
rak bildirmektedir (No. 3).
480 beyitten ibaret olan Akif Paşa divanındaki Ka­
side, gazel, müseddes, kıt'a, tarih ve lûgazlardan başka 
hece vezniyle yazılmış 2 manzumeye de tesadüf edi­
yoruz (No. 8, 9).
164 salıifelik münşeatiyle birlikte (1262 -1840) de 
Mısır - Bolak matbaasında tab'edilen bu divanda Şairin 
bütün manzumeleri mevcud değildir. Netekim Esad Pa- 
şa’ya yaptığı bir tahmisin ancak bir bendini görmekteyiz.
Akif Paşa, Divançe ve münşeatından başka, yarı 
ciddî, yarı hiciv yollu yazılan Tabsıra’siyle de şöhret
kazanmıştır. Şairin«—-l—Jly «—.l^illilLjJl adındaki arapça 
risaleyi bazı ilâvelerle tercüme ettiğini de görüyoruz. 
Şaire aid bazı tezkireleri de toronu «Mezahib odası Iıu- 
lefasından Akif Bey - 23 sahifelik bir risale olarak - 
tabetti rmiştir.
Akif Paşa’nın siyasi şahsiyeti hakkında Lûtfi tari­
hinden ve diğer menbalardan epeyce malûmat topla­
mak kabildir. Şair'in Pertev Paşa ile katiyen geçine- 
mediğini ve onun aleyhinde bir çok tezvirlerde bulun­
duğunu da gene bu eserler sayesinde öğreniyoruz.
Lûtfi, tarihinde Akif’in azlinden ve Ahmed Hulusi 
Paşa’nııi hariciye nazırlığına tayininden, Pertev’e de 
Paşalık üııvanınm verilmesinden bahsettikten sonra 
şunları da söylemektedir:
«Akif Paşa ile Pertev Paşa beyninde olan münâfe- 
seyi işbu husus dahi teşdı'd eylemiştir ki en nihâye­
tinde Pertev Paşa’nın mahvını ve Akif Paşa’nın men- 
kııben ve mâzûlen vefâtını mıtcib olmuştur. Miişârün- 
ileylıimâ ibtidâ-yi neş’etlerinden beri rekabetle imrâr-ı 
evkat eylemiş ve Âmedî hulefâsından bulundukları za­
manlarda Akif Paşa Pertev Paşa’yı hoş görmez ve 
yazdığı şeylere i’tirâzını esirgemez imiş. Bununla bera­
ber Pertev Paşa derviş nihad bir zât-ı safvet mu’tâd 
olup Akif Paşa ise gayet bagiz ve kindar ve huşûnet- 
şiâr olduğundan bu muâmeleye Pertev Paşa'nın esması 
yanarak lıasbelbeşeriyye sırasını bulup Akif Paşa'nın 
mu’tekif-i gûşe-i infisâl ve infiâl olmasına gazeteci 
Çorçil mes’elesini âlet ittihâz itmiş olsa gerektir.>
Bibliyografa: Arf., Ftn., Kms., Osm., Stş., Lûtfi tarihi, Esm., 
Nümunei edebiyatı Osmaniye, Millî edebiyat cereyanının ilk 
mübeşşirleri, Tarih musahabeleri, Muhtelif mecmualar ve makaleler.
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— fldem kasidesinden —
Can verir âdeme endîşe-i sahbâ-yi adem 
Cevher i can mı aceb cevher-i mînâ-yi adem 
Çeşm-i im’ân ile baktıkça vticûd-i ademe 
Salın-ı cennet görinür âdeme sahrâ-vi adem 
Galat ittim ne revâ cennete teşbih itmek 
Başkadır ni’met-i âsâyiş-i me'vâ-yi adem 
Tutalım anda da olmuş niam-ı gûnâgûn 
Öyle muhtâc-ı tenâvül müdür âlâ-yi adem 
Kimse incinmedi vaz’ından anın zerre kadar 
Besledi bunca zaman âlemi bâbû-yi adem 
Var ise andadır ancak yogise yoktur yok 
Râlıat istersen eğer eyle temenııâ-yi adem 
Ne gam-ı gussa ne renc-i elem ü bîm-i iimîd 
Olsa şâyân cihan cân ile cûvâ-yi adem 
Yok didikce var olur yok mı garâbet bunda 
Nâm ı lıesti mi nedir hall i mııammâ-yi adem 
İtse bir kerre telâtum lıep ider kevneyni 
Garka i mevc-i fenâ cûşiş-i deryâ-yi adem 
Mâder-i delir mevâlîdi ki durmaz doğurur 
Derkenar itmek içündür aııı bâbâ-yi adem 
Çerlıin evlâdım baştan çıkarır dâye-i delir 
İtmese terbiye sık sık anı lâlâ-yi adem 
Her kesin kısmeti yoktan geliir ammâ bilmez 
Yeri var âleme menpeylese selvâ-yi adem 
İki kâğıddan ibaret nüsah-i kevn ü mekân 
Biri ibka-yi vücûd ü biri ifnâ-yi adem 
Selb ü îcâb taayyün iderek âlemden 
Bir netice virir elbette kazâyâ-yi adem 
Şeyhe bak ketm-i ademden diyu takrir eyler 
Bilmez ammâ ki nedir ma’ni-i ihfâ-yi adem 
Sığmaz ol dâire-i kevn ü mekâna ne bilür 
Geçmeyen arşı nedir milk-i muallâ-vi adem 
Yok yere zâlıid urur da'vi-i hestîden dem 
Yakasın tutmuş iken pençe-i kübrâ-yi adem 
Samınım masraf u îrâdı gelür hep başa baş 
Oldu serrû-yi vücîıde göre darrâ-yi adem 
Zeyd-i vârid ile sulh olmadı Amre âid 
Yogise âlemin aslı ne bu gavga-yi adem 
Kays ü Ley ¡âsi dahi Zeyd ile Amri gibidir 
Diyecek olsam olur ol dahi esmâ-yi adem 
Farkı güya bu iki suretin aklımca benim 
Birisi hubb-i fenadır biri bugzâ-yi adem 
Nakş ı nâmıkla aceb nâmık olur mu lıâtem 
Yar gibi bunda vücûd ehline imâ-yi adem 
Şeyh efendi sana der miydi ki varından geç 
Varlığın olmasa da sidre-i me’vâ-yi adem 
llidmet it sen ana varınla ki tâ himmet idüp 
Kylesıin ol da seni ârif-i ma’nâ-yi adem 
Çekme diınyâlık içün gam dil-i nâbûdîde 
Yar iken mâlıasal ı rızk-ı atâyâ-yi adem 
Her kese bâr*ı belâ kendüsünün varlığıdır
Gam ü âlâmdan âzâde berâyâ-yi adem 
Sarf idüp varını aklın var ise var yoğ ol 
Râlıat istersen eğer eyle temennâ-yi adem 
Biz bu mihnetgeh-i hestîye küçükten geldik 
Yohsa kim eyler idi terk-i kühencâ-yi adem 
Durmasa böyle felek bâri yıkılsa gitse 
Bir zaman olsa yeri lıayme-i bâlâ-yi adem 
Avıdan -halkı bu gamhânede oldur yohsa 
Olmasa miişkil idi tesliye balışâ-yi adem 
Doğrusu râhat iderdik gidüp âlem ademe 
Yerine gelse anın sâlıa-i pehnâ-yi adem 
Şafak ı sublı i bekadır nazarımda gûyâ 
Mevce i bahr i siyâlı-ı şeb-i yeldâ-yi adem 
Öyle bîmâr ı gamım kim olamam âsûde 
Câmehâb olsa bana şehper-i anka-yi adem 
Dilharâbım ben o hey’ette ki nisbetle bana 
Bey t i ma’mûr olur hâne-i bîcâ-yi ,adem 
Öyle bîmâr-ı gamım salın ı fenâda gûyâ 
Yaptı enkaz ı elemden beni bennâ-yi adem 
Alıter-i matlabım âfâk-ı felekten doğmaz 
Günde bin şey doğurur leyle i hublâ-vi adem 
Cevheri su kesilür tâbiş-i ye’simle eğer 
Çeşm i ümmîdime dûş olsa merâyâ-yi adem 
Bi vücûdum o kadar ben ki aransak ikimiz 
Ben bulunmam bulunur belki müsemmâ-yi adem 
Hayretim çehre sükûn âver-i tab’-ı ta’tîl 
Vahşetim bâis-i peydâi-i sevdâ-yi adem 
Vâlihim öyle ki a k si nigeh-i germimden 
Reng-i hayret alur âyîne-i deryâ-yi adem 
Bulanur girye-i hûnînim ile bahr-i vücûd 
Sararır âhım ile sebze-i sahrâ-yi adem 
öyle dilteııgi i hestî ile rencûrum kim 
Hûn olur nâlelerimden dil-i ferdâ-yi adem 
Aferin ey ney-i kilk-i hüner-i İsı dem 
Eyledin nefha-i i’câz ile ihyâ-yi adem 
Bir gazel söylesen olmaz mı berâ-vi hatır 
Ne kadar sıklet ise nazm-ı mukaffâ-yi adem 
Hâl-i anberşikenin fitne-i eczâ-yi adem 
Can bulur tarf-ı lisânınla hurûf-i hestî 
Nigeh-i silır eserin nâtıkabahşâ-yi adem 
Çâk olur nâvek-i gamzenle süveydâ-yi adem 
Araz-ı handeye lâ’l-i nemegînin cevher 
Cevher-i harfe femin nokta-i yektâ-yi adem 
Seni görse dökilürken katerât-ı eşkim 
Havl ı gamzenle olur âbile-i pây-i adem 
Kavs-i ebrûşunu kursa yıkılur tâk-ı felek 
Tır-i müjgânını atsa ditirer cây-i adem 
Anlamış nisbetini mihr ti vei'â-yi yâre 
İden oldur dil-î bîçâreyi cûyâ-yi adem 
A k ifâ  tarh-ı suver eyledi hîçâhıçe 
Var mı hâmem gibi bir hendese pîrâ-yi adem 
Ârif'an yokluk ile itmede isbât-ı vücûd 
Ben ise varlığile eyledim inşâ-yi adem
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Sığmadı çünki dehân ı dile nutk-ı hestî 
Eyledim hâme-i mu’ciz demi gûyâ-yi adem 
Bu kaside kaleme kaf-ı fenadan geldi 
Olsa nâmı yakışur Beyza-i anka yi adem 
Kimisi nîsti-i gamla bekacû-yi viiciıd 
Kimi hestî-i elemle talebefzâ-yi adem 
Malıv-i hâk-i relı-i Şâhenşeh-i kevneynim ben 
Ne tevellâ-yi vücûd ii ne teberrâ-yi .adem
— Gazel —
— II —
l)eğil cevr-i felekten şekve vü devrândan feryâd 
Şu vahşet hanede nâbûdi-i yârândan feryâd 
Nişîb-i câh-ı gurbette ulüvv-i menzilet mahfî 
Velî bîmihri-i ihvân-ı rûgerdândan feryâd 
Mahabbet bir taraftan hasret i cânân bir yandan 
Aceb mi âşık-ı bîçâre itse candan feryâd 
Yazarken derd-i cankâh-ı derânum leyle i gamda 
İrer dûmân-ı çerlıa hâme-i giryândan feryâd 
Açılmış gayre ben bûy-i cefâ şemmeyledim anda 
Nola bülbül veş itsem ol giil-i handândan feryâd 
Ne cem"-i servet-i dünyâ ne kesb i râhat-i ukbâ 
Bu bâzâr-ı fenâda Akifâ hüsrandan feryâd
—  111 —
özge bir sevdâ bıraktı cânıma efkâr-ı aşk 
Bir bakışta âteşe yaktı beni dildâr ı aşk 
Feyz-i İsâ lıikmet-i Lokman bana kâr eylemez 
Hâme-i kudret ezelde yazdı ç.ün bîmâr-ı aşk 
Pâre pâre olmasun yâ neylesün bîçâre dil 
Her nazarda bin tecellî gösterir dîdâr-ı aşk 
Cünbişinden zâhir oldı halka-i sırr-ı vücûd 
Nokta-i vahdettir ancak merkez i pergâr-ı aşk 
Zulmet i şirk ü riyâdan kurtarırdı kendüsin 
Zahidin kalbinde tâbân olsa ger envâr-ı aşk 
l)ergeh-i Şâh-ı Velâyet’tir penâhım Akifâ 
Bende-i Kerrâr-ı aşkım bende-i Kerrâr-ı aşk
— IV -
Olalı reng-i ruhin şermi ile dembestegül 
Ser virüp bâlîn-i gülbünde yatur dilhaste gül 
Besleyüp hûn-i ciğerlerle hayâl-i rûyini 
Ziver-i mina-yi çeşm ittim gör ey nevreste gül 
Dâğ ber dâğ ile giilzâr eyledim sînem veli 
Nazre-i ihsân-ı yâre kopmadı şâyeste gül 
Seyr kıl dıîd-i kebûd-ı âh-ı âteş bârımı 
Görmedinse sevdiğim gel sünbüle peyveste gül 
Şimdi koptı gülşen-i tab'ımdan ilıdâ eyledim
A
Akifâ bezm-i ahibbâya sezâ bir deste gül
— V —
Sâkıyâ bir câm ile tahvîl-i hâl itmez misin 
Hâtırım âzâde-i renc-i melâl itmez misin 
Mezlıeb-i hûbânda yok mı kabûl-i ma’zeret 
Ben kusûr ittimse sen afv ü helâl itmez misin
Şâhbâz-ı evc-i istiğnâ isen de lûtf idüp 
Âşyân-ı vuslate tahrîk-i bâl itmez misin 
Geçti ömrüm derd-i hicrânınla cânâ ba?dezin 
Bendeni memnûn-i ihsân-ı visâl itmez misin 
İttiğin va'd-i inâyet hâtıra gelmez mi hiç 
Bezm-i ülfet demlerin fikr ü hayâl itmez misin 
Akif-i zârın lisânen sormaz isen hâlini 
Bir nigâh-ı lûttıle bâri suâl itmez misin 
-  VI -
Ne dem ki bezmde ol şûh-i işveger bulunur 
Hayâlhâne-i uşşâkta neler bulunur 
Sevâd-ı a'zam-ı aşkın hasâisindendir 
Ki her mahallede bîçâre bin kader bulunur 
Bu gice bezme o mehrû rakîb ile geldi 
Şu hayra benzedi meclis içinde şer bulunur 
Zamîr-i fikr-i sivâ aşkdan ider mi telıî 
Telâtum eylese deryâ yine güher bulunur 
Hemân kendini zannitme Akifâ dilrîş 
Bu kârhâne-i gamda ne derdliler bulunur
— Şark ı
-  VII —
Şeb midir bu yâ sevâd-ı âh-ı pinhânım mıdır 
Şem’-i meclis şu’le-i dâğ-ı nümâyânım mıdır 
Bilmez oldum sâkıyâ derd-i firâk-ı yâr ile 
Mey midir vâlıud sirişk-i çeşm-i giryânım mıdır
Âh-ı serdim girye-i germim midir bilmem sebeb 
Kaldı gitti gonce-i maksîıd böyle beste leb 
Dinle zâlim dinle bak bezm-i mahabbette aceb 
Ney midir efgan iden yâ kalb-i sûzânım mıdır
Dil zahımdâr u nîgeh havrân ü dîde eşkbâr 
Sîne pür süz ü ciğer pür hûn ü ten zâr ü nizâr 
Hâsılı oldum lıarâb amma ki bilmem aşikâr 
Eyleyen böyle beni canım mı cananım mıdır
— Mersiye
— VIII —
Tıfl-ı nazeninim unutmam seni 
Aylar günler değil geçse de yıllar 
Telihgâm eyledi firâkın beni 
Çıkar mı hâtırdan o tatlı diller
Kıyılamaz iken öpmeğe tenin 
Şimdi ne haldedir nâzik bedenin 
Andıkça gülşende gonca dehenin 
Yansun ahım ile kül olsun güller
Tegayyürler gelüp cism-i semine 
Döküldü mü siyah ebru cebine 
Sırma saçlar yayıldı mı zemine 
Dağıldı mı kokladığım sünbüller
Feleğin kinesi yerin buldu mu 
Gül yanağın rengi rûyi soldu mu 
Acaba çürüdü toprak oldu mu 
öpüp okşadığım o pamuk eller
Taha Toros Arşivi
